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Hagenthal-le-Bas – Château, rue de
Bettlach, avenue de Souprosse
Opération préventive de diagnostic (2016)
Maxime Werlé
1 Le diagnostic archéologique (460 m2), réalisé sur le château implanté au cœur du village
d’Hagenthal-le-Bas, a été motivé par un projet de restauration de l’édifice daté des XVIe-
XVIIe s., en vue d’y installer une résidence hôtelière. Il est également envisagé de lotir
tout ou partie du vaste terrain qui s’étend en arrière du château, et/ou d’y établir de
nouvelles  constructions. Le  château  de  Hagenthal-le-Bas  constitue  un  exemple  de
manoir aristocratique implanté en milieu villageois à l’Époque moderne (XVIe-XVIIe s.),
pour  les  Eptingen,  une  famille  issue  de  la  petite  noblesse  rurale  sundgauvienne.
L’opération  a  pris  la  forme  d’un  diagnostic  archéologique  du  bâti,  couplé  à  un
diagnostic archéologique du terrain au moyen de tranchées de sondage creusées à la
pelle mécanique.
2 Ce dernier a révélé l’existence de vestiges enfouis antérieurs au château des XVIe-XVIIe s.
Une fosse indéterminée attribuée aux XIe-XIIIe s. et plusieurs autres structures, qui ne
sont pas datées, pourraient relever d’une occupation médiévale du site. Dans l’état de la
documentation archéologique disponible,  ces vestiges n’évoquent pas un site castral
antérieur  au  château  des  XVIe-XVIIe s.,  mais  plutôt  une  occupation  à  vocation  agro-
pastorale en contexte villageois.
3 Le diagnostic archéologique du bâti n’a pas non plus livré d’indice de constructions
antérieures  à l’édifice  actuel :  si  l’on  se  fie  au  résultat  des  analyses
dendrochronologiques (menées en 2004) des charpentes des trois bâtiments (1542, 1619
et 1625) qui le composent, on peut penser qu’il a été construit en trois campagnes entre
le milieu du XVIe s. et les premières décennies du XVIIe s. L’alignement des bâtiments les
plus anciens, leur l’homogénéité volumétrique et structurelle, en dehors du deuxième
étage et de la haute toiture en pavillon couvrant le corps de bâtiment de 1619, et leur
cohésion  fonctionnelle  sont  toutefois  remarquables,  alors  que  la  datation  de  leurs
charpentes  suggère  deux  phases  de  construction  séparées  de  75 ans  environ  (1542
et 1619).  La  construction  du  bâtiment  de  1619,  marqué  par  son  aspect  turriforme,
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accentué par la tourelle sur la rue et par sa haute toiture en pavillon, répond peut-être
autant  à  une  exigence  symbolique  qu’à  un  besoin  d’agrandissement  ou  de
modernisation de l’habitation. Le corps de bâtiment construit en 1625, en équerre sur le
bâtiment  primitif,  apparaît  davantage  comme  une  réponse  à  un  besoin
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